


















































摘 要：随着中国联通集团旗下 A 股上市公司中国联合网
络通信股份有限公司发布专项公告，正式披露混合所有制改革
试点总体方案和拟改革的内容要点，混合所有制改革逐渐吸引
了人们的眼球。本文从混合所有制概念运动出发，辨析混合所有
制经济和混合所有制企业，国有企业改革和发展混合所有制企
业，一哄而混和一混了之。同时分析混合所有制经济存在的合理
性，剖析混合所有制改革遇到的问题，最后就混合所有制改革遇
到的问题提出相应的举措。
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一、混合所有制概念运动
混合所有制的概念易混淆，研究混合所有制改革应正本溯源，
从其概念出发，进行概念的规定、展开、改造，以达到对概念的完善，
进而完成混合所有制的概念运动。主要区分混合所有制经济和混合
所有制企业，其次区分国有企业改革和发展混合所有制企业，最后
区分一哄而混合一混了之。
1.混合所有制经济和混合所有制企业
从当前对混合所有制的视角来看，一是宏观层面的混合所有制
经济，主要着眼于所有制结构的角度，二是是微观层面的混合所有制
企业，主要着眼于企业内部角度，具体看出资和控股掌握在谁的手中。
从概念界定来看，混合所有制经济即多种所有制经济的所有制
结构并存，混合所有制企业是指企业内部不同所有权主体共同出
资，控股企业。
2.国有企业改革和发展混合所有制企业
国有企业改革是近年来炙手可热的话题，而国企改革现在的常
用思维模式就是混合所有制改革，甚至经常出现了二者的混用。国
企改革是是中央实施做强做大国有企业方针的重大战略步骤，推进
国有企业改革，要有利于国有资本保值增值，有利于提高国有经济
竞争力，有利于放大国有资本功能。国企改革必须要理顺国有企业
内部权利制度关系，从所有权主体的建立，包含劳动力所有权和生
产资料所有权。接着完善所有权派生的占有权，又具体可分为劳动
力所有权派生的劳动力占有权，生产资料所有权派生的生产资料占
有权。占有权下放具体产生经营权，经营权权利集中机构在于国有
企业的工会，工会是劳动者权利的集中代表，是劳动者素质技能的
集中体系。而混合所有制企业即具有多种不同形式的股权，既包含
国有资本，也包含私营资本，其目的是为了使股权多元化。
3.一哄而混和一混了之
中国特色社会主义制度要求我们实行以公有制为主体，多种所
有制经济共同发展的经济制度。那么多种所有制经济共同发展具体
体现在所有制结构中，即具有丰富的所有制形式的企业，既有承担
国有经济命脉的国有企业，也有追求自己个性发展的私营企业，还
有国有资本和私有资本共同控股的混合所有制企业。而并非所有都
成为复制品，全部是混合所有制企业。因此混合所有制改革不是
“一哄而混”。
同时我们发展混合所有制企业，仅仅是发展的一种形式。我们
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发展的目的是为了强化国有资本的巨大能力，引入战略性私营资
本，完善企业股权形式。所以，深化国有企业改革不
是“一混了之”，发展混合所有制企业不但不能削弱国有企业，而且
是必须加强国有企业。
二、混合所有制经济存在的合理性
混合所有制经济是国有企业发展的趋势，也是顺应时代发展的
要求。因此，我们必须客观辩证分析混合所有制经济存在的合理性，
扬长补短，推动混合所有制经济走上健康发展的康庄大道。
1.促进国民经济发展
混合所有制作为公有制经济的补充，其担负着激发经济活力的
重要任务。一方面，从国民经济发展的角度上看，混合所有制能够整
合所有制经济形式，激发生产活力，进一步提高生产的效率。另一方
面从合作发展需要角度来看，混合所有制改革能对各个利益不同体
的需求进行整合，增强互相之间的合作互信。
2.满足生产力与生产关系发展
混合所有制改革作为制度层次上的改革，其是基本经济矛盾的
延伸，是生产力和生产关系的具体体现。制度层次上的改革。具体体
现于经济体质、经济结构与运行机制等具体矛盾层次上。从资源配
置的角度来看，国企改革可以实现企业的资源合理分配，进一步提
高生产力，完善生产关系。同时也可以实现社会主义的各地区间平
稳发展，实现社会主义共同富与的要求。
3.有利于国有资本放大增值
混合所有制改革不仅对于民营资本是利好，而且更加有利于发
展国有资本。既有国有资本控股，又有民营资本参股相互融合的混
合所有制，一方面能使国有资本放大功能、保值增值。有利于壮大国
有资本的实力，保持其主导地位。另一方面，能够提高国有资本的竞
争力，使中国特色社会主义制度大放光彩。
三、混合所有制发展面临的问题
1.观念问题
从经济矛盾层次的展开来说，制度层次的矛盾体现于经济体
制、经济结构与运行机制、经营管理等层次。不同于私营企业，国有
企业含着金钥匙出生，其得到的资金和技术支持远远超过私营企
业。同时这也赋予了国有企业更开发性的经营管理技术和经营管理
理念。在内部的管理上，国有企业更是经常出现一股独大的局面，因
此在进入混合所有制改革后如何从主导权变成参股权，这是国有企
业经营管理理念的重大变革。
2.经营问题
国企改革虽然顶层设计的方案已经出台，但对于社会主义制度
的我国无疑于是摸着石头过河的尝试。尤其是怎么样辩证处理公有
制经济和非公有制经济的关系，怎么样在国有企业内部实行经营管
理权的下放是首先需要解决的难题。所有权和占有权依旧是国家所
有权，经营权是否可以下放到参股的私有企业，这是摆在我们混合
所有制改革路上的拦路虎。目前，许多国有企业仍然受到行政管理
制度和行政管理思维的制约，经营管理往往趋于保守，滞后于社会
市场经济的发展与变化，在混合所有制改革后，经营权下放到参股
企业显然能够增强国企经营管理的灵活性，提升国企的市场竞争
力。但下放过度却容易使国有经济丧失主导地位，因而要在权力下
放中找到一个均衡点，既要保证经营管理的灵活性，又要保证国有
经济的主导地位不受影响，这是必须要解决的问题。
3.定位问题
从国有企业发展的定位来看，其承担着国计民生的重要支柱，
而混合所有制改革偏离了国有企业发展的方向。虽然从一定程度
上，非公有企业和国有企业具有相通性，但是如何进行企业的定位
是亟待解决的重要问题。
4.产业问题
制度层次上的矛盾展开于经济结构层次上的矛盾，首先是劳动
者素质技能结构，其次是投资结构，再是就业结构，而产业结构是与
混合所有制改革最为密切的问题。产业结构由于混合所有制改革，
原有生产资料和生活自理这两大部类的结构需要进行相应调整。
四、发展混合所有制改革的举措
1.配置资源
混合所有制改革是国家长远发展的重要举措，现阶段与之发展
的配套设施还不健全，因此需要我们提高整体公有制经济和非公有
制经济发展的实力，其核心需要我们提高资源配置的水平。资源配
置不仅仅是微观上的资源配置，即每一种配置都能实现效用最大
化，而且包含国家宏观的配置。因此资源配置有效与否关系到混合
所有制改革能否真正实施。
2.制度创新
制度层次上的变革是混合所有制改革的不竭动力，因此我们需
要进行制度创新，制度层次上矛盾的核心内容是所有制的矛盾，即
包含劳动力所有权和生产资料所有权。所以我们在制度创新上需要
强化劳动者的劳动力所有权和生产资料所有权，从管理技术、商业
模式方面进行创新管理。同时，制度创新必须在科学民主的角度开
展，在对制度改革创新前，必须做好充分的调查研究，充分考虑到各
方利益的合理诉求，同时确保制度创新符合实际和未来需求，确保
更新后的制度能够尽量大幅提高效率的同时确保基本公平。
3.扩大规模
从我国企业结构的视角来看，我们需要多元化的股权以分散风
险，但同时我们也需要扩大企业的规模，不仅仅是量的规模，更应是
质的规模。以增强国企的综合实力与市场竞争力，私有资本的进入
能够进一步强化国有企业对提升生产能力和产品质量，打造民族品
牌与创造生产价值的追求，增强社会主义经济在市场竞争环境下自
身实力与竞争力。
4.融合资本
从我国经济新常态发展的趋势来看，混合所有制在企业的具体
实行过程中，会从中国特色社会主义的特殊国情出发，实现金融和
产业资的优势互补，实现中国经济又快又好的发展。
五、结语
不可避免的，国有企业混合所有制改革将因牵扯到既有利益团
体而遭受许多阻力，但其改革已是大势所需，在改革过程中必须要
充分认识到其中可能面临的问题，不断采取科学合理的举措，推动
混合所有制改革，不断为国有经济注入新的活力，打开新的局面，在
增强国有企业的市场竞争力的同时，进一步推动特色社会主义市场
经济的完善与发展。
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